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Sebagai bagian akhir dari penilisan laporan kerja praktek ini maka penulis
mencoba mengambil kesimpulan dan memberi saran-saran yang diperlukan bagi
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Stasiun
Aceh. Kesimpulan yang dapat di ambil berdasarkan pembahasan yang telah
diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut:
1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
Stasiun Aceh adalah sebuah Lembaga milik Pemerintah dimana
perjalanan dinas sangatlah sering dilakukan oleh Pejabat Struktural
maupun Karyawan guna kepentingan Instansi itu sendiri.
2. Cara pembayaran perjalanan dinas pada Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Stasiun Aceh adalah dengan
cara pemberian Panjar/Uang Muka yang berasal dari dana Non APBN
dan akan digantikan dengan dana APBN setelah memberikan berkas
pertanggungjawaban oleh yang bersangkutan.
3. Panjar Perjalanan Dinas pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia (LPP TVRI) Stasiun Aceh merupakan salah satu
panjar dengan jumlah nilai transaksi yang besar dibandingkan dengan
panjar lainnya.
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4. Pencatatan Panjar Perjalanan Dinas di input kedalam Aplikasi
Microsoft Office Database GL/General Ledger, dimana semua
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
di seluruh Indonesia menggunakan Aplikasi tersebut.
5. Perincian dana Panjar Perjalanan Dinas mengacu pada SBU (Standar
Biaya Umum) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
5.2. Saran
Petugas Verifikasi berkas administrasi Panjar Perjalanan Dinas diharapkan
untuk lebih teliti dalam melihat nilai nominal Panjar agar pada saat pengambilan
dan pengembalian panjar tidak ada selisih saat penginputan dalam Aplikasi
Microsoft Office Database GL/General Ledger.
